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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
8.6 8.6 3.1 4.2 2.4 0.1 1.6 1.1 1.4 1.3 3.2 2.3 2.6 1.6 1.1 0.5 0.5 7.6
February
1.4 0.5 1.4 2.4 1.3 1.1 2.2 4.9 0.7ll.7 2.8 6.5 4.0 1.8 2.2ll.0 4.7 1.1
March
3.0 0.7 3.1 2.7 9.0 9.7 6.8 2.9 9.7 6ー5 5.4 5.5 8.0 5.1 3.3 1.0 2.7 5.2
April














10.910.310.512.3 7.3 9.210.914.910.310.710.7 8.5 7.710.2 8.6 6.6 5.9 7.0
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
4.7 1.8 2.1 2.5 6.7 6.9 0.9 0.2 7.0 2.2 2.0 0.7 0,6 1.2 1.4 2.7 2.8
1.2-0.8-0.6 3.1 1.2-1.2-3.1-1.8-0.2-1.3 1.1 6.0 0.1 2.0
4.2 8.516.6 6.0 6.2 4,5ll.0 8.8 8.9 8.9ll.5 7_2 6.3 9.5 8.6 8.3 6.6
18.210.610.514.8 13.013.518.716.213.817.914.020.717.713.5 15.9 13.5
21.523.821.720.023.822.019.125.827.127.214.215.716.816.717.4 20.5 18.4
22.622.719.023.122.222.822.422.422.028.124.922.726.424.0 23.8 22.7
21.1 24.429.424.427.829.231.131.029.427.924.4 22.9 29.330.7 27.8 28.3 26.7
26.427.326.625.026,926.425.727.724.822.423.321.826.625.623.6 25.0 24.5
21.722.419.620,52D.719.721.119.918.419.726.419.818.118.2 20.2 22.2
12.014.010.915.410,5ll.610.7 9.214.712.818.314.1 ll.712.613.3 12.7 15.5
8.2 6.2 7.4 7.6 7.0 6.3ll.210.5 5.1 6.3 8.613.1ll.6 7.4 8.7 9.0




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
ll.3 8.8 7.5 5.2 4.9 4.3 8.7 5.0 4.1 7.9 6.8 8.0 7.5 5.6 6.7 6.1 9.5 9.7
February
8.7 4.3 7.0 8.7 3.3 8.810.0 5.610.015.0 8.110.5 9.2 8.0ll.615.5 8.9 4.8
March



















18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
5.210.314.2 8.3 8,6 8.2 4.4 9.6 9.8 5.4 6.1 3.1 4.1 5.8 7.4 6.6 7.2
5.2 5.5 5.1 8.4 2.1 2.0 0.6 2.0 3.410.313.3ll.9 5,7 7.5
13.219.918.2ll.3 8.1 9.8ll.314.214.515.618.0 9.112.710.010.3 12.1 ll.8
22.516.014.320.219.522.823.716.221.020.220.626.918.719.4 20.9 18.9
29.828.724.524.225.927.326.132.130.832.017.320.419.222.318.9 24.7 22.8
28.624.620.327.226.627,823.623.823.232.929.7 27.731.828.7 27.5 26.5
23.728.735,528.433.834.737.136.734.230.029.333.131.8 35.433.5 33.6 29.9







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
6.9 3.2 1.3 1.5-1.6-1.4 0.7 0.2-0.3-0.4 1.0 1.2 0.5-0.3-1.2 0.1勺 1.2
February
-0.8 0.2 0.3 0.8-0.3-1.2-0.7-1.3-2.9 3.0-0.3 3.4 3.5-0.9-0.3 5.2 1.8 0.5
March
-1.1-2.8-2.6-2.8 6.0 5.9 4.7 2.6 6.2 5.2 2.1 5,1 1.8-0.4 0.6-0.3 1.8 3.2
April
1.3-0.8-2.6-0.9 5.7ll.310.610.0 5.8 3.3 4.412,012.112.3 5,5 4.0 5.8 6.5
May










16.815.0 9.714.714.613.013.815.916.816.314.617.918.214.9ll.5 7.2 6.8 9,3
November








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
3.025.5 0.5 0.0 0.0 8.0 4.0 9.512.517.080.010.0 6.0 0.5 0.5 6.5 0.0 7.0
February
7.513.0 6.0 6.5 7.0 0.0 0.0 6.5 0.0 8.555.0 8.5 4.0 0.0 0.032.523.0 7.5
March
1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.020.012,5 2.036.536.5 1.0 0.026.0 5.5 6.5 2.0
April
7.5 0.0 0.0 0.0 0.013.523.0 6.5 0.5 1.052.0 1.0 0.010.0 2.0 0.0 0.0 0.0
May
0.0 6.5 6.0 2.0 0.0 0.0 1.015.5 0.0 0.031.0 0.0 7.0 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0
June
0.051.514.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.076.0 0.0 0,043.0 0.0 1.5 0.5 0.0
July
7.0 6.510.514.014.0 0.0 1.0 0.043.0 0.096.0 0.519.520.0 0,510.013.0 2.5
August
1.5 0.0 4.5 8.0 0.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.024,0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
September
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 1.0 4.5 1.0 0.0 0.0
October
7.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 9.0 4.5 1.5 1.021.0 0.0 0.0 1.0
November
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 8.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
December
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 2.5 1.512.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
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18 19 20 中旬汁 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
2.0 0.0 0,032.5 36.0 23.5 6.5 0,0 2.5 5.5 4.0 ll.0 9.0 8.5 1.5108.0220.5
0.5 0.5 17.594.0 3.0 2.0 2.5 2.5 1.0 6.0 0.0 ll.0 28.0177.0
0.0 0.5 5.583.5 2.045.0 19.5 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 38.0 0.0114.0234.0
20.5 0.0 0.033.5 0.0 0.0 0.0 19.0 (0.0 0.0 0.0 1.537.0 0.0 57.5143.0
0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16.5 7.0 0.0 2.0 0.5 15.0 42.0 87,5
0.0 4.5 16.065.5 0.0 0.0 0.5 7.5 7.0 0.5 1.0 20.020.5 18.0 75.0216.5
24.0 0.0 6.096.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 5.0 24.5 0,0 0.5 12.5 45.5237.5
0.0 0.0 0.0 5.5 2.5 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 32.0
0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 2.5 13.5
0.0 0,0 0.029,0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.5 1.5 39.5
0.0 1.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.5 6.0 0.0 0.0 1.0 10.0 1.0 0.0 18.5 29.5
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Table6.WindSpeedat9AM.(1991)









◎ Cloudydays,① Slightlycloudydays,● Rainydays, *Snowydays,△ Hail
139
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ 0 ◎ ① ● * △
○● ● * ◎ ◎ ● ◎ * * ◎ q) 3 0 ll 3 5 9 0
◎ ○ ○ ○ * * ○ ○ ● 12 0 6 1 3 6 0
● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ 4 0 16 1 10 0 0
○ ○ ○ ① ◎ ◎ (抄 ○ ○ ◎ ○ 14 0 9 3 4 0 0
○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ● ll 1 12 2 5 0 0
● ○ ○ ◎ ● ● ○ ◎ ● ◎ ◎ 7 0 12 2 9 0 0
(⊃ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ◎ ○ q) ll 0 13 1 6 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ○ ○ ◎ l◎ ◎ ll 0 15 0 5 0 0
◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 15 0 12 0 3 0 0
○ ○ ○ ◎ ○ (D ○ ◎ α ○ ◎ ◎ 13 2 10 2 4 0 0
● ◎ ○ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 13 0 13 1 3 0 0
○ ○ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● * * ○ 13 0 8 1 6 3 0
計 127 3 137 17 63 18 0
140 環境病態研報告 64,1993
Table8.DailyHumidity(%)at9AM･(1991)


























18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
42.886.284.677.190.076.585.875.754.778.089.975.689.584.290.0 80.1 78.8
76.890.583.981.445.852.248.469.088.587.580.688.9 70.1 77.7
80.6 82.448.578.363.188.990.286.8 73.879.087.885.7 82.887.075.7 81.9 80.8
85.347.647 .765.538.339.842.854.683.966.958.538.181.550.1 55.5 63.8
33.648.361.854.142.764.2 77.749.956.254.085.470.3 79.477.987.6 67.8 59.2
64.7 77.286.970.268.770,879.685.985.968.179.885.267.085,9 77.7 72.3
85.972.855.875.7 74.757.347_848.954.460.086.486.557.151.884.1 64.5 70.4
71.967.9 70 .4 72.6 72.681.486.178.385.786.362.763.365.579.484.7 76.9 75.9
76.381.284.979.766.772.557.569.381.876.960.385.566.886.8 72,4 73.5






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.0 0.0 4.6 2.0 3.3 4.6 4.9 0.0 0.4 2.322.1 2.7 0.5 3.1 4.2 2.9 6.7 3.4
February
4.1 1.8 7.5 5.3 1.0 6.3 5.4 1.1 7.1 0.039.6 2.7 3.2 3.1 4.4 1.4 0.3 2.2
March
6.1 7.0 5.2 7,1 5.1 8.5 7.3 0.0 1.5 3.351.1 0.0 7.310.0 0.0 7.8 3.2 2.5
April
4.6 7.0ll.2ll.0 6.7 0.2 0.3 0.2 8.4 9.759.3 8.2 8.5 0.3 1.8ll.310.1 8.3
May
6.5 4.7 5.9 9.6ll.8 9.2 7.8 0.0 8.9ll.676.0 7.6 0.310.2ll.9 0.7 7.810.1
June
7.3 0.0 0.5 3.010.4 9.0 9.7ll.7 3.6 3.458.6 6.7 6.7 0.010.8 8.8 7.6 9.7
July
0.6 7.8 5.9 0,3 2.212.2 5.7 3.7 1.110.049.5 5.5 6.7 1.6 9.0 3.1 1.9 3.6
August
6.0ll,6 0.0 3ー3 5.8 0.0 4.8 7.1 6.8 3.548.9 3.7 6.0 9.1 5.4ll.110.7 9.1
September
9.8 8.6 9.4 7.2 9.4 8.5 5.7 8.9 9.0 8.685.1ll.0 0.9 0.0 1.2 1.4 5.8 6.9
October
0.0 6.210.6 4.7 6.7 4.1 8.5 9.2 0.0 0.450.4 0.0 0.0 0.9 5.2 6.6 6.7 0.3
November
0.4 6.7 9.1 4.5 7.0 9.1 9.1 0.2 7.1 5.758.9 4.2 1.6 6.9 0.4 6.2 8.8 7.6
December
5.5 5.1 4.6 7.7 7.6 2.2 4.9 0.4 0.0 3.241.2 0.0 1.7 4.5 6.7 5.7 6.2 0.9
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0,2 5.4 6.235.3 0.0 0.0 1.5 1.1 1.2 0.8 1,1 1.9 1.4 2.2 3.4 14.6 72.0
1.9 0.3 6.025.5 4.2 4.5 9.2 5.9 3,210.2 7.5 0.0 44.0109.1
10.610.5 0.452.3 4.3 0.0 0.0 4.8 5.7 6.8 2.4 0.0 7.1 0.0 4.2 35.3138.7
0.0ll.3 9.769.5ll.3ll.3 7.5 0.0 7.2 4.2ll.3ll.7 0.410,6 75.5204.3
12.0 5.6ll .377.5 8.3 8.4 7.3ll.3 6.8 7.7 2,8 6.5 1.6 8.7 0.1 69.5223.0
9.6 1.1 0.061.012.1 8.6 0.5 0,5 0.4 9.5 4.3 4.6 5.2 6.4 52.1171.7
1.3 9.1ll.853.6 10.7ll.112.1ll.5 8.9 6.3 4.5 7.2 4.910.0 5.3 92.5195.6
10.6ll.3 5.782.7 3.2 3.4 4.4 6.8 0.1 1.210.0 7.6 7.2 0.8 4.9 49,6181.2
3.9 0.9 7.739.7 9.0 8.4 6.4 6.7 4.7 6.3 0.7 4.8 9.1 0.0 56.1180 .9
10.1 1.5 9.340.6 9.7 8.6 8.0 8.6 9.3 7.8 0.0 6.7 7.8 3.1 0.6 70.2161.2






























18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1016.5 1 022.01018.51014.31010.11010.71020.2 1017.01009.41015.11017.41020.71021.01019.41015.91016.1 1012.9
1012.11005.61009.81009.31007.51013.21015.41017.21019.61021.01018.81006.3 1014.9 1011.7
1016ー31012.81006.51012.61016.61011.01003.21010.81009.71014.51006.81014.51019.91013.310 13.2 1012.1 1012.4
995.01007.91009.11005,31007.61015.81018.41015_61010.91008.51011.61005.6996.5 1002.7 1009.3 1009.1
1001.51004.01008.31005.31004.21000.61004.61004.11003.71001.71004.31008.81008.41009.41004.7 1005.0 1006.1
999.5 999.0 997.9 999.5 999.8 998.2 995.9 997.4 1004.01005.71004.71003.31001.9999.1 1001.0 1001.5
1003.61005.6 1004.31002.81002.81001.81002.21001.81000.2995.9 999.11002.9996.3 995.3 1001.2 1000.0 1000.8
1002.41000.9998.11002.7994.9 994. 992.6 9 96 .21000.71002.51006.71005.31000.7998.2 1000.5 999.3 1000.9
1002.2990.6 998.4 1003.81005.51009.91009.91007.41009.91010.41001.21003.11010.81011.4 1008.0 1005.4
1007.51006.61011.41005.11015.71015.61016.31014.3 1009.31013.01007.11008.41010.41007.01010.4 1011.6 1007.7
1012.21011.01012.11014.01018.61018.01014.31014.21025.41022.91017ー31007.61009.61009.7 1015.8 1014.4
108.8lola.51020.61016.0107.0106.3lt)13.51013.51012.1109.61008.195.8104_31015ー41017.51011.2 1014.0
年平均 1008.1
